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e) osrednje slovenska 






















 4. Koliko učencev se udeleži šole v naravi (od vseh, ki imajo to možnost)? 
a) vsi 
b) manj kot 50% 
c) več kot 50% 
d) več kot 75% 
e) več kot 90% 
 
5. Kakšen je vzrok za neudeležbo učencev v šoli v naravi? 
a) šibko finančno stanje družine iz katere prihaja otrok 
b) zdravstveni razlogi (poškodba,…) 
c) drugo: _____________ 
 
6. Kolikšni so stroški šole v naravi za učence? 
a) manj kot 100€ 
b) med 100 in 150€ 
c) več kot 150€ 
 
7. Kdo krije stroške šole v naravi? 
a) stroške v celoti plačajo učenci (starši) 
b) šola sofinancira šolo v naravi za učence iz finančno šibkejših družin 
c) šola financira šolo v naravi za učence iz finančno šibkejših druži 
d) šola sofinancira šolo v naravi za vse učence 
e) šola financira šolo v naravi za vse učence 
f) šola v naravi je sofinancirana s strani države za vse učence 
g) šola v naravi je financirana s strani države za vse učence 
h) šola v naravi je sofinancirana s strani države za učence iz socialno šibkejših družin 
i) šola v naravi je financirana s strani države za učence iz socialno šibkejših družin 
j) učenci organizirajo prireditve kjer zbirajo prostovoljne prispevke, ki jih porabimo 
za financiranje šole v naravi  
k) učenci organizirajo prireditve kjer zbirajo prostovoljne prispevke, ki jih porabimo 
za sofinanciranje šole v naravi  
l) šola v naravi je sofinancirana s strani občine 
m) šola v naravi je financirana strani občine 
 
8. Koliko dni traja zimska šola v naravi? 
a) do 3 dni 
b) od 3 do 5 dni 
c) več kot 5 dni 
 




10. Koliko ur je namenjeno tečaju smučanja? 
a) do 10 ur 
b) 11-20 ur 
c) več kot 20 ur 
 
11. Kdo zagotovi smučarsko opremo za učence (smučarske čevlje, smuči, smučarske 
palice, čelado)? 
a) na šoli imamo opremo za vse učence 
b) na šoli imamo opremo  za učence, ki nimajo svoje opreme 
c) vsi učenci si morajo opremo zagotoviti sami 
d) šola si sposodi opremo z druge šole za učence, ki nimajo svoje opreme 
e) šola si sposodi opremo z druge šole za vse učence 
f) šola zagotovi izposojo opreme v šoli smučanja – izposoja je za učence brezplačna 
g) šola zagotovi izposojo opreme v šoli smučanja – izposojo morajo učenci plačati 
 
12. Kdo na tečaju uči učence začetnike? 
a) učitelj športne vzgoje 
b) učitelj  športne vzgoje, ki ima naziv učitelja smučanja 
c) učitelj smučanja, ki ni zaposlen na šoli 
e) učitelj smučanja, ki poučuje nek drug predmet na šoli 
d) učitelj, ki poučuje nek drug predmet na šoli, vendar zna smučati 
 
13. Kakšen je delež začetnikov? 
a) manj kot 10% 
b) med 10 in 20% 
c) med 20 in 30% 
d) med 30 in 40% 
e) med 40 in 50% 
f) med 50 in 60% 
g) med 60 in 70% 
i) med 70 in 80% 
j) med 80 in 90% 
k) več kot 90% 
 
  
 14. Kakšen najvišji nivo znanja dosežejo učenci začetniki? 
a) učenci znajo drseti naravnost s smučmi v paralelnem položaju 
b) učenci znajo drseti naravnost s smučmi v klinastem položaju 
c) učenci se  znajo zaustaviti v plužnem položaju 
d) učenci znajo izvesti preproste spremembe smeri 
e) učenci znajo izvesti smučarske loke 
f) učenci znajo izvesti smučarske loke s klinastimi zavoji 
g) učenci znajo izvesti zavoj s klinastim odrivom brez vboda palice 
h) učenci znajo izvesti zavoj s klinastim odrivom z vbodom palice 
i) učenci znajo izvesti osnovno vijuganje 
j) učenci znajo izvesti terensko vijuganje v širšem hodniku 
k) učenci znajo izvesti terensko vijuganje v ožjem hodniku 
l) učenci znajo izvesti zavoj s stranskim razbremenjevanjem 
m) učenci znajo smučati po grbinastem terenu 
n) učenci znajo smučati po celcu 
o) učenci znajo smučati v snežnih parkih 
p) učenci znajo izvajati dopolnilne oblike alpskega smučanja (razni skoki, izvajanje 
vseh elementov vzvratno) 
 
15. Kdo na tečaju uči učence nadaljevalce? 
a) učitelj športne vzgoje 
b) učitelj  športne vzgoje, ki ima naziv učitelja smučanja 
c) učitelj smučanja, ki ni zaposlen na šoli 
e) učitelj smučanja, ki poučuje nek drug predmet na šoli 
d) učitelj, ki poučuje nek drug predmet na šoli, vendar zna smučati  
16. Kakšen najvišji nivo znanja dosežejo učenci nadaljevalci? 
a) učenci znajo drseti naravnost s smučmi v paralelnem položaju 
b) učenci znajo drseti na s smučmi v klinastem položaju 
c) učenci se  znajo zaustaviti v plužnem položaju 
d) učenci znajo izvesti preproste spremembe smeri 
e) učenci znajo izvesti smučarske loke 
f) učenci znajo izvesti smučarske loke s klinastimi zavoji 
g) učenci znajo izvesti zavoj s klinastim odrivom brez vboda palice 
h) učenci znajo izvesti zavoj s klinastim odrivom z vbodom palice 
i) učenci znajo izvesti osnovno vijuganje 
j) učenci znajo izvesti terensko vijuganje v širšem hodniku 
k) učenci znajo izvesti terensko vijuganje v ožjem hodniku 
l) učenci znajo izvesti zavoj s stranskim razbremenjevanjem 
m) učenci znajo smučati po grbinastem terenu 
n) učenci znajo smučati po celcu 
o) učenci znajo smučati v snežnih parkih 
p) učenci znajo izvajati dopolnilne oblike alpskega smučanja (razni skoki, izvajanje 
vseh elementov vzvratno) 
 
